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"$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
#$ 4=.<&-&6.$4(5'U$G*5$E.9C.56*5$
:$ 8%84$g(+(7*5$
0(9*7*56$
2$
4(5'U$D,7,$4(5'U$;5*<$F=.*$G.5.$
X4D4;FGY$
:$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
>$ 4(5'U$0(B*7*/$
>$ F5.TU$%7.=+(5$
0*+L*$W*I*$
XF%0WY$
0*-*+.6*$
2$ 4(5'U$A<&5&9.$
:$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
>$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
K$ 4(5'U$0(B*7*/$
@$ E.9C.56*5$%&5=(-.56$
K$ F5.TU$
),/*9*'.L*/$
4,7J&<(7+&$
2$ 4(5'U$;5*<$F=.*$G.5.$X4;FGY$
:$ 4(5'U$E*/*=*$85'&5(=.*$'*5$G*(7*/$
>$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
K$ 4(5'U$E.&-&6.$
@$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
"$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
$
$
1239! 2:>!$
$
.)' (#)?$.-$'
(E#*"#"+.'
F$.**$'
.+&+'(#)D$'
$$ $$ @$ F5.TU$
),/*9*'.L*/$
0,7*<*7+*$
2$ 4(5'U$;<,5+*5=.$
:$ 4(5'U$;5*<$F=.*$G.5.$X4;FGY$
>$
4(5'U$E*/*=*$85'&5(=.*$'*50*=+7*$
G*(7*/$
K$ 4(5'.'.<*5$E*/*=*$85667.=$
@$ 4(5'U$E.&-&6.$
"$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
#$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
O$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
$$ $$ "$ F5.TU$M(6(7.$
0(9*7*56$
$$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
#$ F5.TU$4*5I*$
0*<+.^$?(6*-$
2$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
:$ 4(5'U$A<&5&9.$
>$ 4(5'U$%(J*76*5(6*7**5$X4%5Y$
K$
4(5'U$E/=$'*5$0*=+7*$85'&5(=.*$'*5$
G*(7*/$
O$ F5.TU$0(C(-*=$
)*7(+^$
0,7*<*7+*$
XFM0Y$
2$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
:$
4(5'U$E*/*=*^$0*=+7*$85'&5(=.*$'*5$
G*(7*/$
>$ 4(5'U$E.&-&6.$
K$ 4(5'U$A<&5&9.$
@$ 4(5'U$1.=.<*$
"$ 4(5'U$D(&67*V.$
#$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
O$ 4(5'U$_*=9*5.^$%(=(/*+*5$'*5$P(<7(*=.$
!$ 4(5'U$%(J*76*5(6*7**5$X4%5Y$
23$ 4(5'U$%.9.*$
22$ 4(5'U$Z,*7$E.*=*$
2:$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
2>$ 4(5'U$4(-*+./*5$'*5$S-*/$P*6*$
2K$ 4(5'U$0(B*7*/$
2@$ 4(5'U$0(5.$P,N*$
2"$ 4(5'U$0&=.&-&6.$;5+7&N&-&6.$
2#$ 4(5'U$?(<5.<$E*56,5*5$
2O$ 4(5'U$?(<5.<$)(=.5$
!$ F5.TU$g(+(7*5$
E*56,5$
M,=*5+*7*$
0,<*/*7B&$
2$ 4(5'U$E*/*=*$'*5$0*=+7*$85'&5(=.*$
:$ 4(5'U$E.&-&6.$
>$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
K$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
@$ 4=.<&-&6.$4(5'U$G*5$E.9C.56*5$
"$ 4(5'U$E*/*=*$'*5$0*=+7*$G*(7*/$
$
1240! 2:K3$
$
.)' (#)?$.-$'
(E#*"#"+.'
F$.**$'
.+&+'(#)D$'
23$ _;W;$?8)FP$ 2$ 8%84$4DP8$
_(9C(7$
$$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
:$ 8%84$4DP8$
)*'.,5$
2$ 4(5'U$E*/*=*$'*5$0*=+7*$85'&5(=.*$
:$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
>$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
K$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
>$ 0?%84$4DP8$
E*56<*-*5$
2$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
:$ 4(5'U$E*/*=*$85'&5(=.*$
K$ 0?%84$4DP8$
_&9C*56$
2$ 4(5'U$A<&5&9.$
:$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
>$ 4(5'U$E*/*=*$'*5$0*=+7*$85'&5(=.*$
@$ 0?%84$4DP8$
Z*9&56*5$
$$ 4(5'U$A<&5&9.$
"$ 0?%84$4DP8$
M6*5B,<$
2$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
:$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
#$ 0?%84$4DP8$
4*=,7,*5$
$$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
O$ 0?%84$4DP8$
?,-,56*6,56$
2$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
:$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
>$ 4(5'U$A<&5&9.$
!$ F5.TU$G7U$
0,+&9&$
0,7*C*L*$
2$ 4(5'U$E*/*=*$'*5$0*=+7*$85'&5(=.*$
:$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
23$ F5.TU$8=-*9$
G*7,-$F-,9$
Z*9&56*5$
$$ 4(5'U$E*/*=*$85'&5(=.*$
22$ F5.TU$_(9C(7$ 2$ 4(5'U$E*/*=*$85'&5(=.*$
:$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
>$ 4(5'U$E.&-&6.$
K$ 4(5'U$A<&5&9.$
@$ 4(5'U$1.=.<*$
"$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
#$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
2:$ F5.TU$
),/*9*'.L*/$
D7(=.<$
2$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
:$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
2>$ F5.TU$
),/*9*'.L*/$
_(9C(7$
$$
4(5'U$D,7,$4(5'U$;5*<$F=.*$G.5.$
X4D4;FGY$
$
1241! 2:K2$
.)' (#)?$.-$'
(E#*"#"+.'
F$.**$'
.+&+'(#)D$'
'' ''
2K$ F5.TU$
),/*9*'.L*/$
)*-*56$
2$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
:$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
>$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
2@$ F5.TU$
),/*9*'.L*/$
4&5&7&6&$
$$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
2"$ F5.TU$
),/*9*'.L*/$
0,7*C*L*$
2$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
:$ 4(5'U$E*/*=*$'*5$0*=+7*$85'&5(=.*$
2#$ F5.TU$M(6(7.$
)*-*56$
2$ E.9C.56*5$'*5$%&5=(-.56$
:$ 4(5'U$;'9.5.=+7*=.$4(7<*5+&7*5$
>$ 4(5'U$;<,5+*5=.$
K$ 4(5'U$E*/*=*$;7*C$
@$ 4(5'U$E*/*=*$85'&5(=.*$'*5$G*(7*/$
"$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
#$ 4(5'U$E*/*=*$_(79*5$
!$ 4(5'U$A<&5&9.$
23$ 4(5'U$1.=.<*$
22$ 4(5'U$D(&67*V.$
2:$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
2>$ 4(5'U$%.9.*$
2K$ 4(5'U$Z,*7$0(<&-*/$
2@$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
2"$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
2#$ 4(5'U$0(B*7*/$
2O$ 4(5'U$0(5.$?*7.$
2!$ 4(5'U$?*+*$M.*6*$
:3$ 4(5'U$?(<5.<$)(=.5$
2O$ F5.TU$M(6(7.$
0,7*C*L*$
2$ 4(5'U$E*/*=*$G*(7*/$X_*J*Y$
:$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
>$ 4(5'U$E*/*=*$_(79*5$
K$
4(5'U$E*/*=*^$0*=+7*$85'&5(=.*$'*5$
G*(7*/$
@$ 4(5'U$E.&-&6.$
"$ 4(5'U$A<&5&9.$
#$ 4(5'U$1.=.<*$
O$ 4(5'U$D(&67*V.$
!$
4(5'U$D,7,$4(5'U$;5*<$F=.*$G.5.$
X4D4;FGY$
23$
4(5'U$D,7,$4(5'U$;5*<$F=.*$G.5.$
X4D4;FGY$
22$
4(5'U$_*=9*5.^$%(=(/*+*5$'*5$
P(<7(*=.$
1242! 2:K:$
$
.)' (#)?$.-$'
(E#*"#"+.'
F$.**$'
.+&+'(#)D$'
'' ''
'' ''
2:$ 4(5'U$%(N(-*+./*5$S-*/7*6*$
2>$ 4(5'U$%(=(B*/+(7**5$%(-,*76*$
2K$ 4(5'U$%.9.*$
2@$ 4(5'U$Z,*7$E.*=*$$
2"$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
2#$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
2O$ 4(5'U$0(B*7*/$
2!$ 4(5'U$0(5'7*+*=.<$
:3$ 4(5'U$0(5.$P,N*$
:2$ 4(5'U$?(<5.<$E*56,5*5$
::$ 4(5'U$?(<5.<$A-(<+7&$
:>$ 4(5'U$?(<5.<$)(=.5$
2!$ F5.TU$
M,=*5+*7*$
4DP8$%('.7.$
2$ 4(5'U$E*/*=*$'*5$0*=+7*$85'&5(=.*$
:$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
>$ 4(5'U$E.&-&6.$
K$ 4(5'U$A<&5&9.$;<,5+*5=.$
@$ 4(5'U$_*=9*5.^$%(=(/*+*5$'*5$P(<7(*=.$
"$ 4(5'U$0(B*7*/$
#$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
$$ $$ :3$ F5.TU$4DP8$
;'.C,*5*$
0,7*C*L*$
2$ E.9C.56*5$'*5$%&5=(-.56$
:$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
>$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
K$ 4(5'U$%(N(-*+./*5$S-*/7*6*$
@$ 4(5'U$%(=(B*/+(7**5$%(-,*76*$
"$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
#$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
O$ 4(5'U$0(5.$P,N*$
!$
4(5'U$E*/*=*$0*=+7*$85'&5(=.*$'*5$
G*(7*/$
:2$ F5.TU$4DP8$
E*5L,J*56.$
2$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
:$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
::$ F5.TU$4DP8$
P&566&-*J($
2$ 4(5'U$E*/*=*$'*5$0*=+7*$85'&5(=.*$
:$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
>$ 4(5'U$A<&5&9.$
K$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
$
$
$
$
1243! 2:K>$
$
.)' (#)?$.-$'
(E#*"#"+.'
F$.**$'
.+&+'(#)D$'
22$ %;Z8);M?;M$
E;P;?$X%;ZE;PY$
$$ F5.TU$
?*5B,56N,7*$
2$ 4(5'U$E*/*=*$85'&5(=.*$
:$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
>$ 4(5'U$A<&5&9.$
K$
4(5'U$D,7,$4(5'U$;5*<$F=.*$G.5.$
X4D4;FGY$
@$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
"$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
2:$ %;Z8);M?;M$
0AZ;?;M$X%;Z0AZY$
2$ 0?%84$4DP8$
E*5B*79*=.5$
2$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
:$
4(5'U$E*/*=*$R$0*=+7*$85'&5(=.*$R$
G*(7*/$
:$ F5.TU$8=-*9$
%*-.9*5+*5$
),/*99*'$
;7=L*'$;-$
E*5B*7L$
E*5B*79*=.5$
2$ 4(5'U$E.9C.56*5$'*5$%&5=(-.56$
:$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
>$ F5.TU$
Z*9C,56$
)*56<,7*+$
2$
4(5'U$E*/*=*$'*5$0*=+7*$85'&5(=.*$'*5$
G*(7*/$
:$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
>$ 4(5'U$E.&-&6.$
K$ 4(5'U$A<&5&9.$
@$ 4(5'U$1.=.<*$
"$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
#$ 4(5'U$%.9.*$
O$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
!$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
23$ 4(5'U$0(B*7*/$
2>$ %;Z8);M?;M$
?AMD;H$X%;Z?AMDY$
$$ F5.TU$4*-*56<*$
P*L*$
2$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
:$
4(5'U$E*/*=*$0*=+7*$85'&5(=.*$'*5$
G*(7*/$
>$ 4(5'U$E.9C.56*5$'*5$%&5=(-.56$
K$ 4(5'U$E.&-&6.$
@$ 4(5'U$A<&5&9.$
"$ 4(5'U$1.=.<*$
#$
4(5'U$D,7,$4(5'U$;5*<$F=.*$G.5.$
X4D4;FGY$
O$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
!$ 4(5'U$%.9.*$
23$ 4(5'U$Z,*7$0(<&-*/$
22$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
2:$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
$
1244! 2:KK$
.)' (#)?$.-$'
(E#*"#"+.'
F$.**$'
.+&+'(#)D$'
2K$ %;Z8);M?;M$
?8)FP$X%;Z?8)Y$
2$ 8%84$4DP8$
%*-.9*5+*5$
?.9,7$
$$ 4(5'U$A<&5&9.$
:$ F5.TU$E&75(&$ 2$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
:$ 4(5'U$E.&-&6.$
>$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
K$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
2@$ Z;)4FMD$ $$ F5.TU$
Z*9N,56$
2$
4(5'U$E*/*=*$'*5$0*=+7*$85'&5(=.*$'*5$
G*(7*/$
:$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
>$ 4(5'U$E.&-&6.$
K$ 4(5'U$A<&5&9.$
@$ 4(5'U$1.=.<*$
"$ 4(5'U$D(&67*V.$
#$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
O$ 4(5'U$_*=9*5.$R$%(=(/*+*5$
!$ 4(5'U$%(J*76*5(6*7**5$X4%5Y$
23$ 4(5'U$%.9.*$
22$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
2:$ 4(5'U$0(B*7*/$
2"$ );ZF%F$ $$ F5.TU$
4*++.9,7*$
2$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
:$ 4(5'U$%.9.*$
>$ 4(5'U$0(B*7*/$
2#$ M;MDPSA$;bAH$
G;PF0;Z;)$XM;GY$
2$ F5.TU$;-$
),=-.9$E.7(,5$
$$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
:$ F5.TU$0L.*/$
%,*-*$
2$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
:$
4(5'U$E*/*=*^$0*=+7*$85'&5(=.*$'*5$
G*(7*/$
>$ 4(5'U$E.&-&6.$
K$ 4(5'U$A<&5&9.$
@$ 4(5'U$1.=.<*$
"$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
#$ 4(5'U$%(=(B*/+(7**5$%(-,*76*$
O$ 4(5'U$%(J*76*5(6*7**5$X4%5Y$
!$ 4(5'U$%.9.*$
23$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
22$ 4(5'U$S-*/7*6*$'*5$%(=(/*+*5$
2:$ 4(5'U$0(B*7*/$
2O$ MF0;$?AMDD;P;$
E;P;?$XM?EY$
2$ 8%84$)*+*7*9$ $$ 4(5'U$_*=9*5.^$%(=(/*+*5$'*5$P(<7(*=.$
:$ 0?%84$
H*9Q*5J*'.$
0(-&56$
2$ E.9C.56*5$%&5=(-.56$
:$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
>$
4(5'U$E*/*=*^$0*=+7*$85'&5(=.*$'*5$
G*(7*/$
K$ 4(5'U$E.&-&6.$
$
1245! 2:K@$
$
.)' (#)?$.-$'
(E#*"#"+.'
F$.**$'
.+&+'(#)D$'
$$ $$ $$ $$ @$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
"$ 4(5'U$0(B*7*/$
#$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
>$ F5.TU$
)*+*7*9$
$$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
2!$ MF0;$?AMDD;P;$
?8)FP$XM??Y$
2$ F5.TU$M,=*$
b(5'*5*$
2$ 4(5'U$E*/*=*$85'&5(=.*$
:$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
>$ 4(5'U$A<&5&9.$
K$ 4(5'U$1.=.<*$
@$ 4(5'U$D(&67*V.$
"$
4(5'U$D,7,$4(5'U$;5*<$F=.*$G.5.$
X4D4;FGY$
#$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
O$ 4(5'U$%.9.*$
!$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
23$ 4(5'U$0(B*7*/$
:$ 0?%84$0+U$
4*,-,=$P,+(56$
$$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
:3$ 4;4F;$ $$ F5.TU$
b('7*J*=./$
2$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
:$ 4(5'U$0(B*7*/$
:2$ P8;F$ $$ F5.TU$P.*,$
4(<*5C*7,$
2$ 4(5'U$;5*<$F=.*$G.5.$X4;FGY$
:$ N(5'U$E*/=*$'*5$0*=+7*$85'&5(=.*$
>$ 4(5'U$E.&-&6.$
K$ 4(5'U$A<&5&9.$
@$ 4(5'U$1.=.<*$
"$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
#$ 4(5'U$%.9.*$
O$
4(5'U$4*5I*=.-*$'*5$%(J*76*5(6*7**5$
X44%5Y$
!$ 4(5'U$0(B*7*/$
23$ 4(5'U$)*+(9*+.<*$
::$ 0FZ;WA08$0AZ;?;M$
X0FZ0AZY$
2$ F5.TU$
),/*9*'.L*/$
)*<*==*7$
2$ %,7.<,-,9$'*5$+(<5&-&6.$4(5'U$
:$ 4(5'U$E*/*=*$'*5$0*=+7*$85'&5(=.*$
>$ 4(5'U$E*/*=*$'*5$0*=+7*$85667.=$
K$ 4(5'U$D,7,$0(<&-*/$G*=*7$X4D0GY$
:$ F5.TU$M(6(7.$
)*<*==*7$
2$ ;'9.5.=+7*=.$4(7<*5+&7*5$
:$ %,7.<,-,9$'*5$?(<5&-&6.$4(5'U$
>$ 4(5'U$;'9.5.=+7*=.$4(7<*5+&7*5$
K$ 4(5'U$;<,5+*5=.$
@$ 4(5'U$E*/*=*$85667.=$
"$ 4(5'U$E*/*=*$_(79*5$
#$
4(5'U$E*/*=*$0*=+7*$85'&5(=.*$'*5$
G*(7*/$
1246! 2:K"$
.)' (#)?$.-$'
(E#*"#"+.'
F$.**$'
.+&+'(#)D$'
$$ $$ $$ $$ O$ 4(5'U$E.&-&6.$
!$ 4(5'U$1.=.<*$
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